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6) 吉田和男 ･小西砂千夫 [1996],16-18ページ参照｡
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第1表 財投機関に対する財政投融資資金の供給推移 (単位 :億円,%)
1970 1975 1985 1
995仝財投機関の財政投融資供給規模 37,987(100.0) 105,610(100.0) 204,905(100.0) 422,63
1(100.0)うち公害防止関連財投機関 9,028(23.8) 22,983(21.8) 45,120(22.0)
66,348(15.7)日本開発銀行 2,632( 6.9) 5,360( 5.1) 7,690
( 3.8) 16,542( 3.9)環境事業団 241( 0.6) 1,095( 1
,0) 464( 0.2) 298( 0.1)中小企業金融公庫 2,728( 7.2) 7,150( 6.
8) 15,915( 7.8) 16,511( 3.9)中小企業事業団 203(
0.5) 421( 0.4) 236( 0.1) 91( 0.0)国民金融公庫 2,844( 7
7,417( 7.0) 18,695( 9.1) 30,000( 7.1)北海道東北開発公庫 380( 1.0) 895 08 1147 06 1 14 02
)沖縄振興開発金融公庫 - 645( 0.6) 973( 0.5) 1,892( 0.4上記機関の公害防止 資額 a 32( 0.0) 3,866 37
1,571( 0.8) 1,195( 0.3)注a:北海道東北開発公庫,沖縄振興開発金融公庫の分は除外｡
b:( )内は仝財政投融資資金に占める割合｡出所 大蔵省 『財政金融統計月報』各年
版などによる｡1975年の3.7%から,1985年に0.8%,1995年に 2 環
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第2表 主な環境規制と環境補助金の推移
年度 環境規制措置 公害防止関連補助金制度 公害防止関連技術
開発195860235 ･水質保全 2法制定煤煙規制法制定 ･開銀,汚水処理施設融資開始煤煙煤煙処理施設耐用年数短縮 ･排煙脱硫 (湿式,乾
式)技術開発･公害事業団,公害防止
事業開始 着手19678 ･公害対策基本法制定大気汚染防止 ･工業技術院,脱硫技術に大型プロ･排煙脱硫 (活性化炭法)技術開発ジエクト補助金助成開始開銀,石油低硫黄化及び重
油脱硫 ･騒音防止装置生産開始-SOXK値規制導






実用化 (湿式)排煙 硝 生産出規制開始 資
開始･SOX総量規制設定 ･工業技術院,NOX対策技術に補助金交付1
975 ･PCB等の廃棄禁止NOX第2次濃度規制 ･自動車の3元触媒技術1 78 3水質総量規制導入 ･中小公庫,省エネ貸付開始 コンピュータ電気集塵機研究開発
19813 ･NOX総量規制導入浄化槽法制定 ･有機汚泥のリサイク
ル技術開発198･オゾン層保 護 法制定 ･公害事業団,合併処理浄化槽 .脱 ･フロン処
理技術開発フロン施設を融資対象に追加 ･CO2 回収 .固定 (排煙脱炭)技術開発廃棄物発電191923 ･リサイクル法制定
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第3表 財投機関の金融助成プログラム比較 (1997年末基準)
融資機関 融資対象 主な融資対象施設 融資比率 融資金利 a 償還期間b
融資限度環境事業団 大企業 共同公害防止施設 大企業70% 大企業8.2
% 機械15年 なし中小企業自治体 その他80%
その他5.0% その他20年個別公害防止施設 大企業50%その他8 大企
業8.2%その他63 15年以内産廃処
理施設 同上 8.7-4.5% 15年以内日本開発銀行 大企業
公害防止,予防施設 50% 8.7% 10年程度
なし廃棄物再資源化施設 50%
9.9% 10年程度公害移転 50%
9.0% 15年以内新技術の企業化 C 50% 8 0-15
年中小企業金融公庫 中小企業 公害防止施設 なし 7.5% 15年以内 1.5億円公害防止事業費
事業者負担金 d なし 共同7.5
%その他9.4%公害移転,工場環境 なし 8.4%,9.4%新技術の企業化 C
8.5%国民金融公庫 中小企業 中小企業金融公庫と同じ なし 中小企業金融公庫と同じ 15年以内 1,8
00万円中小企業事業団 中小企業 共同公害防
止施設等 80% 無利子 20年以内 なし工場など集団化事業 65 2.7%公害防止設備リー
ス 65% 2.7% 12年以内中小企業設備近代化資金 中小企業 公害防止施設 e 50%(国25%,自治体25%) 無利子 12年以内 500万円うち海水汚

















年度 長期プライ 資金運用部 日本開発銀 環境事業団 (個別公害施設) 中小金融公
中小企業事ムレート 借入金利 行(公害枠) 大企業 中小企業 自治
体 庫(公害枠) 業団1965 8.3 6,5 7.5 7.5
7.0 7.0 0.0[2.7]1966
8.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0
1967 7.9 6.5 7.0 7.0 6.5
8 7.9 6.5 7.0 7.0 6
.5 7.01969 8.1 6.5 7.0
7.0 6.0 7.0 以下同上1970 8.2 6.5 7.0
1971 8.5 6.5 7.0 7.0 6.
0 7.01972 8.5 6.5 7.0
7.0 6.0 7.01973 7.7 6.2
7.2 6.7 5.5 6.71974 9.
4 7.5 8.2 7.7 6.0 7.21975 9.9 80 7 82 3
7.51976 9.2 7.5 8.2 7.7 6
.0 7.21977 9.2 7.5 8.2 7
,7 6.0 7.21978 7.6 6.5
7.2 6.7 5.75 7.01979 7.1 6.05 675 25 655
1980 8.8 8.0 8.7 7.35 6.
5 8.31981 8.8 8.0 8.7 8.2
7.35 8.51982 8,4 7.3 8.0 7
.5 6.65 7.81983 8.4 7.3 8.0
7.5 6.65 7.81984 7.9 7.1
7.8 7.3 6.45 7.61985 7.4 7.1
7.3 7.2 6.45 5.45 7.61986 6.4 6.05 5 6 56 1
6.31987 5.2 5.2 5.2 5.2 4.8
5 4.65 5.21988 5.5 5.0 5.4
5.2 4.6 4.5 5.41989 5.7 4
.85 5.55 5.05 4.55 4.4 5.351990 7.5 62 69 64 56 53
6.71991 7.5
6.6 7.3 6.8 6.0 5.55 7.11992 6.0 55 59 5 515 47 59
1993 4.9 4.4 4.8 4.7 4.3
4.3 4.81994 4,4 4.3 4.4 4.4 4.2 2
.351995 4.5 4.65 4.2 4.65 4.45 4.45
4.21996 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 34
注1:1970年までは年末基準｡2 公害防止設備投資
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第 5表 環境事業団の主体別金融助成プログラム実績 (1966-1995年) (単位:億円,%)
大 企 業 中小企業 第3セクター 第 1セクター及び ン 公益法人 地方自治
体 合 計5,622 2,764 414 373 2
440 9,614(58.5) (28.7) (4.3) (3.9) (0.0) ( .6)





団の公害防止対策事業の推移 (単位:億円)事 業 対 象 1970 1975 198
0 1985 1990 1995 1965-95建設譲渡事業 111 27
0 343 370 490 3431
55102 8,965共同公害防止施設 2 9 -
2 - 48共同利用建物 26 47 182
126 261 3,616工場移転用地 60 107 45 110 2325
福利施設 23 107 115 117
74 2,487大気汚染対策緑地 -
- - - 24 63 303国立国定公園施設 -
- - 21 14 150産廃処理 .一体緑地 - -
- 10 36融資事業 190 1,265 230 201 250 408 9,614
産業公害防止施設 190 1,241 172
126 64 68 7,155産廃処理施設 - 24
58 75 185 305 2,422市街地土壌汚染防止 - - - -



























第7表 環境事業団の決算推移 (単位 :億円)
1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990
-1995財投借入金 248 2,139 2,689 1,939
1,794 4,418政府助成金 13 102 314 36
7156 335143
451政府出資金 2 2 -
-政府補助金 5 59 145 2
07政府交付金 7 41 169 211 192 244
(利子補給金) しい (3) (45) (129) (124)
(150)業務収入 43
774 3,604 4,090 4,049 3,698その他
- 5 1 9 21 27収入合計 304 3,02
0 6,608 6,405 6,199 8,594注 :1989年までは決算額基準,1990-1995年
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第8表 日本開発銀行の総融資中環境対策融資の割合推移
(単位 :構成比,%)
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
環境対策融資 0.7 0.9 27.4 11.7 7.5 3.8 1.2
資源エネルギー対策融資 - 10.9 9.1 36.3 42.5 28.4 31.5
第 9表 日本開発銀行の環境対策関連融資推移 (単位 :億円)
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
1962-95環境対策融資額 15 31 2,103 1,141 829
574 221 22,649(開銀総融資中割合) (0.7) (0.9) (27.4) (ll.7) (
7.5) (3.8) (1.2) (6.7)石油の低硫黄化施設
24 392 32 380 209 66 1,930液化天然ガス受入 150 371
5,593無公害工程転換施設 7 246 15 4
1,199煤煙.粉塵.汚水処理 14 4
783 307 243 187 8,242
産廃処理施設 55 20 ll 1
661排煙脱硫施設 433 42 122 83 2,48硝 93 3 58 77
5再資源化.リサイクル施設エネルギー環境調和型整






































年度 合計 環境事業団 日本開発銀行 国民金融公庫 中小企業金融公庫 中小
企業事業団融資事
業 建設譲渡1962345 1253 124 16
251 1 41
6 60 24 10
21967 80 12 60
6 2968 93 25
50 12 21969 175 40
99 27 3 6小計 448 1
01 249 78 10 101970
346 190 111 31 2 ll 1197
1 760 380 73 245 10 45 71972
1,067 311 157 424 15 145 151973 779 550 78 762 31 211 32(1
5)1974 2,924 800 219 1,627 26
215 29( 8)1975 3,866 1,265 270 2
,103 17 180 27( 4)1976 3,233 801
246 1,983 15 170 15( 3)1977
2,243 373 304 1,387 20 138 20( 1)1978 0 168 99 32 14 16 12 2
1979 1,644 235 347 884 15 154
8( 1)小計 19,905 5,073 2,304 10,7
78 163 1,385 166(34)1980 1,879
230 343 1,141 ll 147 7(0.3)1981 1,773 40 5 877 32 6
1.5)1982 1,752 391 337 866 8
137 12(0.5)1983 1,777 356
310 950 6 140 13(1.5)1984 1,909 227 41 1,178 4 51
3)1985 1,571 201 370 829 5 145 21(-
1986 1.322 117 400 713 4 82 6
(0.3)1987 1,177 130 400 536 4
103 4(-)1988 1,332 173 400 600
7 141 ll(-)1989 1,592 200 490
606 16 275 5(-)小計 16,084 2,425 3,736 8,29 7 1,453 98 5.4
1990 1,595 250 490 574 24 240 17(0.
4)1991 1,690 300 500 686 27 164 13(0.
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第11表 財投機関別金融助成プログラムの優遇金利効果推移 (単位:億円)
年度 合 計 環境事業団 日本開発銀行 中小企業金
融公庫1965 0.2 0.
1 0.11966 0
.6 0.4 0 .21967 14 12
1968 2.4 2.0
0.41969 5.7 4.
3 1.4小計 10.3 8.0
2.3 -1970 ll.0 9.
1 1.7 0.21971 24.8
18.6 5.2 1.01972
40.6 26.1 ll.1 3.4197
3 37.4 25.7 8.8 2.91974 193 7 9 4 0 154
1975 219.9 118.5 80.3
21.11976 184.7 104.
4 62.3 18.01977 178.1
105.2 54.0 18.91978
4.9 35.3 -34.8 4.41979 -3 6 17 525 0
6小計 806.1 536.1 184
.1 85.91980 157.3 8
6.1 56.5 14.71981 1
35.0 78.1 44.6 12.3198
2 86.1 59.0 20.2 6.919
83 79.4 55.2 17.9 6.319
4 27.3 33.6 -7.3 1.01985 -196 100 -268 -2
81986 -92.7 -19.4 -64
.1 -9.21987 -154.9 -
40.6 -99.8 -14.51988 -92.6 -222 609 -9
51989 -53.4 -5.1 -43.0
-5.3小計 71.9 234.7 -162.
7 - 0.11990 96.8 60.1 24
.8 ll.91991 104.0 59.
6 32.9 ll.51992 1.7
ll.8 -7.8 -2.31993 -72.3 -211 -417 9
51994 -88.1 -32.1 -41.1 -14.95 60
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第12表 日米の環境基準の比較 (1995年末基準)
物 質 測定単位 米 国 日 本
備 考粒子状物質 日平均 0.15mg血 3 0.10mg血 3 日
本の基準が厳しい二酸化硫黄 日平均 0.14ppm 0.04p
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環 境 庁 『環境自書』大蔵省印刷局,各年版｡












通 産 省 ｢環境対策のための助成措置の概要｣『環
境管理』,1975年-1996年,各年4-6月号｡
通 産 省 『通商産業省年報』,各年版｡






























資- しくみ ･機能 ･改革の方向-』有斐閣｡
李 秀撤 ･植田和弘 [1997]｢環境補助金と技術｣
『日本機械学会誌』第100巻第947号,1997年10
月｡
